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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Gestión Pública, presento la 
tesis titulada “Liderazgo del funcionario y Relaciones interpersonales según el personal 
administrativo de la Municipalidad distrital de Huarochirí, 2015”. 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y construcción 
de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones 
futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de las funciones que desarrolla el 
personal la cual determina el nivel de su desempeño laboral. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación científica, técnica o 
humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis y los objetivos. En el 
Capítulo II se considera el aspecto metodológico de la investigación. En el Capítulo III se describieron 
e interpretaron los datos recogidos, se procesó la información y se organizaron los resultados. En el 
Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da respuesta a las interrogantes expuestas. 
En el Capítulo VI se proponen dar solución al problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII 
se muestra las referencias del material bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, 
validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la 
investigación y la data. 
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La investigación presento como objetivo, Determinar la relación que existe entre el 
Liderazgo del funcionario y Relaciones interpersonales según el personal 
administrativo de la Municipalidad distrital de Huarochirí, 2015, estudio realizado en 
el contexto de  optimizar  la administración  en las municipalidades en la nueva 
gestión. 
Es una investigación básica que según Hernández, Fernández y Baptista, 
(2010) se busca afianzar los conocimientos científicos a razón del contraste de la 
teoría con la realidad, el diseño es no experimental transversal de alcance 
correlacional, se tomó una población finita y una muestra censal conformado por 70 
trabajadores del área administrativa y de gestión comunal del municipio 
Huarochirano, se construyó dos instrumentos para recolectar datos perceptivos, 
validados mediante los  juicios de expertos y determinados la fiabilidad con Alpha de 
Cronbach. 
Las conclusiones indican que: El Liderazgo del funcionario está relacionado 
con las relaciones interpersonales, con un resultado rho de Spearman, 528 y un 
grado de significación de 0,000 menor al nivel de 0,05 se concluyó que existe 
relación significativa entre  liderazgo del funcionario y las Relaciones interpersonales 
según el personal administrativo de la Municipalidad distrital de Huarochirí, 2015, y 
esta relación es de una magnitud Moderada. 








The present study was to determine the relationship between the leadership and 
interpersonal relations official as administrative staff of the District Municipality of 
Huarochiri, 2015, study in the framework the optimization of management in 
municipalities in new management. 
It is a basic research according to Hernandez, Fernandez and Baptista (2010) 
seeks to strengthen scientific knowledge at the rate of contrast between theory and 
reality, the design is not experimental cross correlational scope, a finite population 
and a sample was taken census composed of 70 administrative workers and 
community management of huarochirano municipality perceptive two instruments to 
collect data, validated through expert opinion and certain reliability with Cronbach 
Alpha was built. 
The findings indicate that: Leadership is related to official interpersonal 
relationships, with Spearman rho value of 528 and a significance level of 0.000 less 
than the level of 0.05 is concluded there is meaningful relationship between the 
official and Leadership interpersonal relations as the administrative staff of the 
District Municipality of Huarochiri, 2015, and this relationship is of moderate 
magnitude. 
Keywords: Leadership official - Interpersonal relationships. 
 
 
 
